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ABSTRAK
Kunjungan lansia ke posyandu sangat bermanfaat untuk mendeteksi secara
dini gangguan kesehatan pada lansia. Namun masih banyak lansia yang tidak
teratur melakukan kunjungan ke posyandu. Berdasarkan data awal dari 10
responden didapatkan 6  responden tidak teratur melakukan kunjungan ke
posyandu lansia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan dengan keteraturan kunjungan lansia ke posyandu lansia di posyandu
lansia RW X Kelurahan Manukan Kulon Surabaya.
Desain penelitian analitik observasional dengan metode cross-sectional.
Populasi lansia yang berkunjung ke posyandu lansia  104 lansia. Pengambilan
sampel secara simple random sampling sebanyak 83 responden. Variabel
independent tingkat pengetahuan lansia dan variabel dependent keteraturan
kunjungan lansia ke posyandu. Pengumpulan data dari kuesioner dan checklist.
Kemudian dianalisi menggunakan uji statistik Chi-square dengan tingkat
kemaknaan (α = 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan dari 83 responden hampir setengahnya (43,4%)
memiliki tingkat pengetahuan cukup dan sebagian besar (53%) tidak teratur ke
posyandu. Hasil uji statistik Chi-square menunjukkan p=0,000 < α=0,05 berarti
H0 ditolak, artinya ada hubungan tingkat pengetahuan dengan keteraturan
kunjungan lansia ke posyandu.
Simpulan  penelitian semakin tinggi tingkat pengetahuan lansia semakin
teratur dalam melakukan kunjungan ke posyandu. Diharapkan bagi tenaga
kesehatan untuk hadir dalam setiap kegiatan posyandu.
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